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дидактической системы, включая методику обучения и организации учебного 
процесса, реализацию современных компьютерных технологий. 
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КУРСАНТОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. В статье отображены результаты исследования современных 
методов контроля успеваемости и качества подготовки курсантов высших 
учебных заведений. 
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Контроль усвоения курсантами учебного материала и оценка их знаний, 
навыков и умений являются составной частью процесса обучения. Главная его 
цель – обеспечить высокий идейный и научный уровень приобретаемых знаний, 
прочность формируемых навыков.  
Вид контроля определяется задачами контроля. Известно несколько видов 
контроля знаний: предварительный, текущий, тематический, периодический и 
итоговый. 
Предварительная проверка успеваемости проводится с целью выяснения 
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педагогом уровня подготовки обучаемого, его готовности выполнить учебную 
программу, изучить новую дисциплину. С этой целью проводятся, например, 
проверка знаний обучаемых перед работой на технике, лабораторной работой и 
т.п. 
Текущая проверка успеваемости проводится на протяжении всего срока 
обучения с целью проверки усвоения изучаемого материала, овладения 
обучаемыми навыками и умениями, выявления ошибок, соответствующей 
корректировки форм, методов и приемов обучения, способствующих усвоению 
излагаемого материала. 
Периодическая проверка успеваемости проводится для определения 
уровня знаний, навыков и умений за определенный период учебы с целью оценки 
уровня подготовки обучаемых на момент проверки, определения возможности 
допуска обучаемых к новому этапу обучения и т. п. 
Тематическая проверка успеваемости является необходимой для 
повторения и определения итогов изучения сложной темы, с тем чтобы 
определить задачи и порядок изучения последующего учебного материала. 
Итоговая проверка успеваемости имеет своей целью определить объем и 
качество знаний, навыков и умений, полученных обучаемыми за определенный 
период обучения. Такая проверка проводится по окончании курса обучения, на 
выпускных или семестровых экзаменах.  
Метод контроля определяется формой организации элементов контроля. 
Рассматривают фронтальный и индивидуальный методы контроля. 
Фронтальный метод контроля дает возможность оценить знания всех 
обучаемых одновременно на основе выполнения ими однородных по сложности 
и составу контрольных заданий. 
Индивидуальный метод контроля предполагает определение состава 
контрольных заданий и времени проведения контроля индивидуально для 
каждого обучаемого. 
Способ контроля определяет форму организации деятельности обучаемых. 
Различают следующие способы проведения контроля: устный опрос, 
проверочная беседа, контрольная письменная работа, контрольное и 
инструментальное наблюдение. 
Устный опрос является наиболее гибким, распространенным и 
общепринятым способом неавтоматизированной проверки навыков и умений. 
Он позволяет опытному преподавателю объективно оценить количественную и 
качественную стороны успеваемости обучаемого. Особое внимание в этом виде 
контроля следует уделять вопросам, требующим от обучаемых умения 
вскрывать причинно-следственные связи, прослеживать тенденции развития 
явлений, делать самостоятельные и обоснованные выводы. 
Безусловно, этим методом нельзя охватить все вопросы темы или 
программы, поэтому опрос неизбежно носит выборочный характер. 
Проверочная беседа, как правило, не является официальным актом в 
проверке знаний, навыков и умений обучаемых. Это обстоятельство позволяет 
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обучаемому чувствовать себя более свободно и непринужденно, что 
способствует объективному определению уровня его подготовки. 
Контрольная письменная работа позволяет более экономно использовать 
учебное время. Она дает возможность охватить проверкой всех обучаемых, 
добиться высокой степени равномерности контрольных заданий в учебной 
группе, определить типичные для всей группы ошибки, выявить элементы 
творчества, сообразительности, приучить выполнять задание без посторонней 
помощи, провести объективный анализ успеваемости всего коллектива. 
Контрольное наблюдение является основным и наиболее сложным 
методом проверки обучаемых. Оно проводится путем систематического анализа 
фактических данных о знаниях обучаемых, их личностных качеств и т. п. На 
основе этих данных определяется уровень их знаний, навыков и умений. При 
этом основным объектом наблюдения являются, как правило, действия и 
деятельность обучаемых в целом. 
Способ инструментального наблюдения представляет собой совокупность 
способов и приемов получения объективной информации посредством 
технических средств о знаниях и деятельности обучаемого с последующим 
анализом и оценкой их педагогом или с помощью программных средств 
инструментального контроля. 
Текущий (промежуточный) контроль предназначен для проверки хода и 
качества усвоения учебного материала, управления образовательным процессом, 
стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 
проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов занятий в форме, 
избранной преподавателем или установленной кафедрой, а также при 
проведении контрольных работ (занятий), летучек и других контрольных 
мероприятий, предусмотренных учебной программой (тематическим планом). 
Итоговый контроль предназначен для определения степени достижения 
учебных целей по дисциплине (группе дисциплин, учебному курсу) или ее 
разделам и проводится в ходе зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ 
(проектов, задач) и в ходе итоговой аттестации. Формы итогового контроля 
устанавливаются учебным планом. 
Зачеты служат формой проверки выполнения курсантами лабораторных и 
расчетно-графических работ, курсовых работ (проектов, задач), усвоения 
материала практических занятий, выполнения программы стажировки 
(практики). В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться по дисциплине 
в целом или ее разделам. 
Экзамены проводятся, как правило, в период экзаменационных сессий; 
допускается их проведение в течение семестра по окончании изучения 
дисциплины. 
К экзамену допускаются курсанты, выполнившие все требования учебной 
программы и сдавшие зачет (зачеты) по данной дисциплине, предусмотренный в 
текущем семестре. Начальник кафедры может освобождать от сдачи экзамена 
курсантов, показавших отличные знания по результатам текущего контроля, с 
выставлением им оценки «отлично». Экзамен принимается лектором данного 
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потока, в помощь основному экзаменатору решением начальника кафедры 
назначаются преподаватели, ведущие занятия по данной дисциплине. Форма 
проведения экзамена определяется начальником кафедры. 
Итоговая аттестация курсантов проводится после успешного завершения 
ими программ обучения, выполнения всех требований учебного плана. При 
проведении итоговой аттестации проверяется соответствие уровня и качества 
подготовки курсантов квалификационным требованиям, степень усвоения ими 
программ обучения, при этом проверяются как теоретические знания, так и 
практические навыки выпускников в соответствии с полученной 
специальностью и квалификацией. 
Для оканчивающих высшие заведения могут предусматриваться 
следующие виды итоговой аттестации: 
выпускные экзамены по отдельным учебным дисциплинам, группам 
профилирующих дисциплин (комплексные экзамены) или по направлениям 
подготовки; 
квалификационный экзамен по специальности, в том числе в форме 
выполнения комплексного квалификационного задания. 
Виды итоговой аттестации по каждой специальности устанавливаются 
учебным планом. В тех случаях, когда учебным планом предусматривается 
квалификационный экзамен по специальности или защита выпускной 
квалификационной работы, экзамены по отдельным дисциплинам (группам 
дисциплин), как правило, не проводятся.  
Таким образом, внедрение контроля успеваемости и качества подготовки 
курсантов как путь совершенствования процесса обучения в вузе обеспечивает 
своевременное выявление уровня знаний, практических навыков и умений 
обучаемых в соответствии с ГОС, позволяет вносить изменения в содержание, 
организацию и методику учебного процесса.  
Это выводит контроль успеваемости и качества подготовки курсантов на 
новый уровень подготовки. 
  
